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Abstract 
The research is done to the PT Metrodata Electronics, Tbk and PT Dyviacom Intrabumi, Tbk 
those listed on Bursa Efek Jakarta in order to measure the financial performance of the 
companies. The audited financial statement that used to research the performance is from 
2008 until 2011,  Economic Value Added method is used to analyze the performance. 
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A. PENDAHULUAN 
Pada umumnya tujuan utama setiap entitas bisnis (perusahaan) adalah untuk 
memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai 
perusahaan dan semua aktivitas perusahaan harus diarahkan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Keberhasilan entitas bisnis dalam memaksimalkan nilai perusahaan sangat 
tergantung pada efektivitas gabungan tujuan antara tujuan para pemegang saham dan 
manajer melalui rancangan skema insentif yang tepat, meningkatkan produktivitas, 
memperluas jaringan dengan para pemasok, distributor dan pemerintah yang lebih 
efisien serta dengan cara mengurangi biaya-biaya transaksi.  
Untuk mencapai keselarasan tujuan atau goal congruence, kompensasi untuk 
para manajer biasanya dikaitkan dengan kinerja suatu pusat tanggung jawab dan juga 
dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karenanya pemilihan ukuran kinerja 
yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan dari suatu perusahaan. 
Sebagian besar pengukuran kinerja secara langsung berhubungan dengan laba bersih 
periode sekarang, total aktiva, penjualan bersih. Contoh pengukuran kinerja dengan 
orientasi seperti ini adalah return on equity (ROE), return on assets (ROA), return on 
investment (ROI) dan operating profit margin. ROE mengukur kinerja dari perspektif 
pemegang saham, ROA mengukur imbal-hasil perusahaan yang diperoleh melalui 
pendayagunaan total aktiva, ROI mengukur tingkat pengembalian investasi yakni 
rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan 
dengan aktiva yang digunakan, dan operating profit margin yang mengukur 
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi 
perusahaan. Sedangkan laba bersih tergantung pada efisiensi operasi, financial 
leverage dan kemampuan perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk 
menghasilkan keuntungan yang memuaskan. 
Penilaian kinerja keuangan lewat penggunaan ukuran-ukuran di atas, yang 
lebih menitikberatkan pada maksimalisasi rasio laba daripada jumlah laba absolut 
ternyata kurang mendorong manajer suatu divisi untuk menambah investasi dan 
sifatnya hanya jangka pendek, sehingga dalam jangka panjang ada kemungkinan 
terjadi pertentangan dengan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja menggunakan 
ukuran seperti ROE, ROA dan ROI dapat menimbulkan perilaku disfungsional para 
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